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P A R A C A L Z A D O S 
L a casa más acreditada y que más 
barato vende en Antequera. LAREG 18, L U C E N A , 18 Casa central: C3 R A IM A D A Sucursales: Antequera, Jaén, Motril. 
EL PROBLeiTJfl 
REGIONAL 
Ha llegado a nuestras manos una 
circular/manifestación de un hecho que 
no será caso único en esta hora graví-
sima para la unidad de España. He 
aquí sus primeros párrafos: 
«Las especiales circunstancias creadas 
por el nuevo estado de cosas, agravado 
por el decreto del bilingüismo que casi 
excluye el libro español en las escuelas 
de esta región, hacen que me sienta 
extranjero en esta incomparable Barce-
lona, no obstante llevar aquí cerca de 
medio siglo de residencia. 
»Sin reparar, pues, en sacrificios de 
todo género, que son enormes, he 
decidido trasladarme a Zaragoza a con-
tinuar mi labor editorial hasta acabar 
mis días...» 
Amargura intensa produce en nues-
tros corazones de españoles el desgaje 
de la hermosa región catalana del árbol 
robusto de España, cuya alma siente el 
hachazo del separatismo disfrazado que 
al hacer del lenguaje arma diferencial 
de sentimientos, tiende a hacer irrepa-
rable la separación espiritual de Catalu-
ña del resto de la Patria española. 
El daño está en camino de ser legali-
zado en la Constitución, y no sólo 
Cataluña sino otras regiones levantan 
el grito egoísta de su * hecho diferen-
Ja I E i ^ i ^ ^ ^ Í E c J £•!• La 
DENTISTA 
de la Beneficencia Municipal 
G O N 8 U L T A D E l 0 f t l Y O E 3 A 7 
A S U A R D E N T E R O S , 6 
Dr. E. CORTÉS 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. A. 
cial» para reclamar privilegios autonó-
micos. 
En estas circunstancias, Andalucía, 
como Aragón, como Extremadura, 
como las demás regiones que verdade-
ramente sienten e' puro sentimiento de 
la Patria grande, sin mengua á su amor 
a la Patria chica, al suelo nativo a las 
costumbres, a las tradiciones propias de 
cada tierra; Andalucía, repetimos, tiene 
que afirmar su profesión de fe española. 
Porque Anda n ía, quizá con más dere-
cho que cualquiera otra región, puede 
invocar sus diferencias raciales, recono-
cidas y sobresalientes a través de todas 
las dominaciones: la cartaginesa, la 
romana, la goda y la árabe, y aún en la 
mezcla con los castellanos de la Recon-
quista sobresale su espíritu peculiar; y 
así los andaluces, portadores del idioma 
castellano a América, llevan a ésta su 
acento, su genio y su cultura. Pero 
Andalucía, por todo y ante todo, pro-
clama su españolismo en todas las 
ocasiones, aun cuando ello signifique 
sacrificio para sus intereses vitales en 
aras de la prosperidad de otras regiones, 
menos favorecidas por ta Natura'eza. 
Mas, a pesar de el!o, en esta hora de 
reconstrucción nacional, tenemos que 
estar alerta para defender los intereses 
de nuestra región, en cuanto sean com-
patibles con la unidad de España, frente 
a privilegios que pudieran perjudicafe al 
progreso de Andalucía. El regionálismo 
puro, que sólo tienda a recobar iguales 
derechas que ios que se atribuyan las 
demá regiones, en orden a la adminis-
tración pública, para el disfrute de su 
phipia riqueza y el desarrollo de sus 
posibilidades, es un ideal que Andalucía 
debe sentir y que debiéramos todos 
inculcar en nuestros conciudadanos. 
Hace años, por el 1916, a raíz del 
proyecto de Mancomunidades, un gru-
po de sevillanos, secundado por otros-
andaluces, inició una campaña de regio-
nalismo que tendía a crear un ideal 
andaluz, tal vez más exaltado de lo que 
convénía a nuestro sentimiento y de lo 
que agradaba a nuestra idiosincracia, y 
por ello, posiblemente, no tuvo ambien-
te y languideció sin llegar a dar el fruto 
que perseguían sus entusiastas. 
En esta hora sería conveniente resu-
citar el sentimiento regional, como 
medida defensiva, y aunque ello no es 
cosa de días, debemos preocuparnos de 
la cuestión, que en primer término se 
ofrece sobre la propia unidad de Anda-
lucía, pues también es éste problema 
planteado en aquel intento regionalista 
que hemos mencionado. A este punta 
Enfermedades de la boca 
U dientes. 
ODONTÓLOGO 
TRINIDAD DE R O J A S , 15 
Dr. E. CORTÉS 
Especialista eo garganta, oariz nomos 
De los hospitales Clínico, de Barce-
lona, y Larlboisier, de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis, en la calle 
Infante D. Fernando, núm, 14. 
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¡LIQUIDHCIOII! Por final de temporada y exclusiva mente:, Hasta fines del mes actual. vendemos F " l I S I A L E I S D E C O L E C C I O I N J E S DEL 
Crespones, Gasas, Vuelas estampadas, ñlpaquitas seda, Schantung y 
Estampados de batas. 
Con un descuento efectivo, del 2 0 al 5 0 Por ciento de los reducidos 
precios a que hemos vendido. 
Si nos visita, se convencerá de que esta considerable pérdida con que 
vendemos, puede proporcionarle, por esta sola vez, la OCASIÓN de 
comprar con un BENEFICIO jamás conocido por usted. 
T E J I D O S S E V I L L A 
creemos oportuno reproducir el siguien-
íé artículo publicado en la revista 
«Andalucía» el año 1917, que es como 
Sa cuestión previa que hay que diluci-
dar para llegar a la confección del 
Estatuto andaluz. 
UNIÓN DE LAS PROVINCIAS 
ANDALUZAS 
¿La disociación de las provincias 
andaluzas es debida a una distinción 
naturalmente irreductible de lau mismas 
o a una distinción artificial que haya 
ganado fueros de inmutable permanen-
cia como necesario resultado de la 
actuación de ciertas condiciones, hasta 
el punto de impedir la sociedad de 
todas ellas para los fines regionales? 
Pudiéramos contestar con sólo decir 
que Andalucía existe, porque si existe 
como realidad natural, íe impone la 
solidaridad de todos sus elementos. 
Ño quiero decir que las provincias 
andaluzas tengan idéntico espírit". Lo 
que afirmo es que consideradas cada 
una de ellas, en general, se parecen 
más entre sí que comparadas con fas 
provincias de otras regiones. Tampoco 
existe identidad de espíritu entre los 
individuos que componen el Municipio, 
y, sin embargo, es innegable la existen-
cia de la ciudad, o lo que es igual, ta de 
su espíritu. 
Las provincias de las demás regiones 
españolas se agrupan, distinguiendo 
así la unidad de su respectiva región, 
que cada día se destaca más. 
Y cuando este proceso se intensifi-
que, ¿qué habrá de hacer Andalucía? 
Creemos que las provincias andalu-
zas deben formar una sola agrupación 
por estas razones: 
1.° La división restaría eficacia a la 
obra del conjunto. 
2* Andalucía, frente a las demás 
regiones, se destaca como una sola 
región. 
3.° Es, en realidad, una sola. A pesar 
de las divisiones administrativas y 
aun de ios fraccionamientos políticos 
territoriales ocurridos a través de la 
Historia, es indudable que en Andalucía, 
sobre el fondo ancestral de las primi-
tivas tribus hermanas, han pasado con 
poca diferencia, en la intensidad, tas 
dominaciones fundamentales, determi-
nando todas estas circunstancias la 
unidad real de un solo pueblo. 
Prueba evidente de esto, ei recono-
cimiento de la unidad regional, no 
obstante las divisiones administrativas 
en todos los períodos de su historia. 
Entre cien, voy a citar un hecho elo-
cuentísimo: los Tálfas tenían fraccio-
nado el territorio andaluz. La recon-
quista se operó a retazos, y entre sus 
acontecimientos más transcendentales, 
mediaron periodos de tiempo suficien-
tes para que la comunidad de vida 
soldara lo conquistado en un solo 
cuerpo con la región conquistadora. 
Después las divisiones en reinos pro-
venientes de aquel fraccionamiento 
conspiraron y conspiran contra la 
unidad del territorio. Y no obstante 
esto, Andalucía ha sido reconocida 
siempre como unidad comprensiva de 
sus ocho provincias o de sus cuatro 
reinos, por todas las demás regiones 
no obstante ciertos proyectos de orga-
nización artificiosa. 
(En el proyecto de organización pro-
vincial de Escosura (1847), llama sólo 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
de la acreditada fábrica de 
M U BE MANUEL DE BURGOS 
ANTEQUERA 
Andalucía a Sevilla, Cádiz y Huelva, 
Moret en el de 1884, y Silvela y Sán-
chez Toca en el informe al proyecto de 
1891, reconocen la existencia de dos 
regiones: Sevilla y Granada.) 
Indudablemente,existen diferencias en-
tre las distintas comarcas de Andalucía, 
como existen entre sus reinos y entre 
las ciudades y los individuos de un 
mismo reino, comarca o ciudad. Pero 
esto no es suficiente para fundamentar 
una radical distinción con respecto al 
fin de que tratamos. 
Y si se atiende a la psicología, ¿no 
es cierto que enfrente de las demás 
regiones se funden todos esos reinos, 
destacándose sólo la unidad de la re-
gión andaluza? 
El carácter andaluz, no es, por tanto, 
privativo de una provincia andaluza, 
sino de todas ellas, aunque en cada una, 
como es lógico, resalten particulares 
modalidades. 
Y. siendo así, para conseguir que la 
disociación entre las provincias anda-
luzas concluya, ha de fortalecerse y 
purificarse el carácter que hemos dicho 
patrimonio peculiar de todas ellas; esto 
es, hay que fomentar el espíritu regio-
nal enseñando que no sólo por la co-
mún psicología y por el antecedente 
histórico, sino que también por circuns-
tancias actuales, que dejaron a dichas 
provincias una suerte común (al formar 
en la unidad de sus respectivas regiones 
las demás provincias españolas) es una 
personalidad de todas ellas. 
Esta, más bien que obra de políti-
cos, es obra de todos los andaluces, 
principalmente de los que vinculan la 
dirección de la idea y del sentimiento 
de los intelectuales y artistas que antes 
aludí. 
Hay que extender y que propagar los 
alientos de renacimiento regional con-
densándolo en la expresión de todas 
las artes, procurando en todas las obras 
consagrar un altar al ideal de Andalu-
cía; el cual, es lo suficiente excelso 
para inspirar una civilización de gran-
deza insuperable, francamente orienta-
da hacia la verdad absoluta. 
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Por muchos m e d i e s que ponen en Dráctica para obstaculizar l a venta de ios contadores de ajua 
te T A V I R A s e -
nada consiguen sus detracto- El contador * T A VIRA» es la única marca adquirida por el 
Ercela .10 Ayuntamiento con destino al alquiler. 
Los contadores TflVIRA se entregan en nn^^T^C• TtP0 ^- c* ««nsible 42 pesetas 
el día veriffeados. f K t U U Ü' Tipo B. C. extra sensible 54 pesetas 
Los contadores TAViRA son garantizados 
por dos años mediante certificado 
que entregamos. 
LOS contadores TflVIRA son los mejores No de'arse aprender por nadie; cualquier 4oda o consulta será* 
Construidos hasta el día. aclaradas por el agente en Antcqnera: 
Los derechos de verificación, que son pesetas 5.65, se cargarán 
en factura. 
Cristóbal Avila Sánchez M e r « o ¡ l i 3 S , 7 T e l é f o n o © 3 
viDñ mumciPAL 
LA SESIÓN DEL miÉRCOLeS 
Preside el señor Aguilar y asisten 
ventiún concejales, aprobándose él acta 
de la anterior. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Viilalba pide que se termi-
nen las farolas que han de ir en calle 
Estepa,para qi:e puedan colocarse antes 
de hacer el acerado^ y el señor alcalde 
dice que ya se le ha oficiado al contra-
tista. Lo mismo dice el señor Ríos y el 
señor Rublo dice que si ha i anscunido 
el plazo de entrega debe multársele. 
A cuenta del escrito de la sociedad 
de obreros agrieultuee iue pedía la 
sustitución de la comis.... de Policía 
rural, se promueve debate, rechazándo-
se !a dimisión de los señores Alvarez, 
Moreno y Tspia. 
Los s^ñ^res Vázquez. Rubio, Chousa 
y Carr scu hacen ruegos sobre blan-
queo de escue'as, fielatos. Instituto y 
casas particulares, que el alcalde ofrece 
atender... cuando haya dinero. 
El señor Vidaurreta habla de la funda-
ción que dejó dispuesta doña Salvado-
ra Muñoz, par? lo cual legó las fincas 
de San Juan de Dios y Aguirre que ren-
tan unos veinticinco mil duros, a los 
religiosos Salesianos, y pide que se ofi-
cie a los legatarios cuánto antes, pues 
esa obra podrá aliviar la crisis de traba-
jo de los albañiies. 
El señor Chousa dice que hay una 
disposición para inspeccionar tales fun-
daciones y cree que debe hacerse una 
información para conocer las condicio-
nes en que está dispuesta la aludida, 
que se dice no será de gran provecho 
en el lugar en donde se ha de edificar, 
muy distante de Antequera, 
El señor Vidaurreta hace algunas 
consideraciones sobre ello, e insiste en 
que su proposición es el primer paso 
para conocer las condioiones del legado 
y en vista de esto se acuerde oficiar. 
El señor Viilalba pide un hombre y 
un carrito para la limpieza de las calles 
del tercer distrito y el señor Vázquez 
también quiere ouo lote para el cuarto.. 
El señor Ríos dice que si las calles están 
como están es por falta de personal, 
porque éste gana más que antes y no 
alcanza el capítulo. A su vez pide al 
señor Viilalba, como inspector del alum-
brado, que se repongan las lámparas 
que faltan. El aludido dice que está es-
perando que el señor Ríos deje libre al 
perito municipal para estudiar la refor-
m del alumbrado. El tiroteo sigue un 
r« o largo... y por fin se pasa a la 
ORDEN DEL DIA 
El se2retario lee una circular sobre 
los consejos locales de Primera Ense-
ñanza, aparecida en la «Gaceta» y en la 
cual se ordena el urgente nombramiento 
de un concejal para formar parte del de 
la localidad. El recorte lo ha presentado 
el señor Rubio paia que se declare 
urgente, y entre este edil y el señor 
Chousa, que pide se aplace hasta la 
próxima sesión, por no haber venido 
en el «Boletín Oficial», se promueve 
discusión con intervención de otros 
compañeros, acordándose por fin que 
quede sobre la mesa. 
Se declaran urgentes dos asuntos 
más y tres peticiones de socorro. 
Se aprueban las cuentas de gastos. 
Se lee la propuesta del tribunal de 
las oposiciones para cubrir plazas de 
funcionarios administrativos en el Ayun-
tamiento, y de la cual dimos cuenta en 
el anterior número, siendo aprobada. 
Se lee una propuesta sobre transfe-
rencias de créditos que presenta la co-
misión de Hacienda y como ios miem-
bros de ésta dicen que no la conocen... 
se acuerda devolverla al interventor. 
Pasa al letrado una solicitud de don 
Angel Palacios, cont atista de las obras 
de pavimentación. 
Se accede a la solicitud de Rafaela 
Torruhia, que pide ser incluida en el 
padrón vecinal. 
Se lee solicitud de Pslores Carr5!!o; 
->ara trasL i^iae a Alhama, y se acuerda 
pagarle el billete del tren, y lo mismo a 
María Padilla, que quiere ir a Lanjarón, 
y a Francisco Velasen, para Málaga, y 
también se socorre a José Zurita. 
Se queda enterada la Corporación de 
la sentencia que ordena la repoáición 
e.i sus cargos a los antiguos porteros 
Antonio Castillo y Joaquín Rodríguez y 
qué le abonen el sueldo desde la fecha 
de su despido ios co icejales que toma-
ron el acuerdo. 
Pasa a la comisión de aguas escrito 
de queja de los lab-ndores de la Cañada, 
por abusos de riego. 
Y seguidamente se levantó la sesión. 
N» atrá admitido ningún trmbmfo, *u»qm 
Hmya de ser publicado ton seudónimo, ai na 
vUné firmado por su autor. 
H O T E L I N F A N T E 
ANTEQUERA 
MENÚ OELJTa DE HOY 
ENTREMESES VARIADOS 
Sopa Marenga. 
Plato de huevos 
Huevos a la flamenca. 
Huevos al gusto. 
Pescados 
Merluza frita. 
Boquerones fritos. Almejas salteadas. 
Platos del dia 
Arroz a la valenciana 
Granadinas de ternera. 
Parrillas 
Chuletas de ternera 
Chuletas de cerdo 
Bistec 
Entrecott 
Filete a la plancha 
Fiambres variados 
Gazpacho a la andaluza 
Frutas y quesos 
SE SIRVEN FJACIOnES 
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A G E I I N C l A L J E 
' p r e s t a m o s ' 
R A R A 
BAIICO HIPOIECÜHiO DE ESPÍÍU 
P r é s t a m o s con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y u r b a n a s . = l n t e r é s m ó d i c o . = F a c u l t a d de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.==Plazos de 5 á 50 años . 
L I B R E S D E L IMPUESTO D E UTILIDADES 
ACTlViDAD Y RESERVA 
M I G U E L A N G E L O R T I Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A < = O R D O B A - ~ (antes Carlos Haes) Teléfono, 2811 
5in ánimo de polémica 
Sobre la provisión de plazas en el 
Laboratorio Municipal 
Considero muy razonado el artículo 
del señor Cobián; puede decirse que es 
cierto todo cuanto el mismo contiene; 
para los que creemos que la justicia 
debe brillar en todos los actos de la 
vida, a este artículo tendríamos que 
ponerle el visto bueno, pero me voy a 
permitir unas consideraciones por si 
consigo aclarar este hasta ahora algo 
confuso asunto. 
El real decreto de 22 de Diciembre 
de 1908 en su artículo 6.° dice: «Los 
Laboratorios - Municipales 'funcionarán 
bajo la dirección y responsabilidad de 
un director técnico... etc.. sin que en el 
mismo se haga mención de la forma en 
que se ha de cubrir dicho cargo direc-
tivo, si bien se da por sabido que todos 
los cargos facultativos de los Ayunta-
mientos, han de cubrirse precisamente 
por oposición o por concurso, y que 
puede anunciarse el cargo de director 
de un Laboratorio Municipal, nos lo dió 
Málaga al anunciar precisamente la 
oposición para cubrir la plaza de direc-
íor de su Laboratorio. 
Además en su artículo 9.* el citado 
teal decreto dice «El personal dedicado 
a dichos trabajos (los del Laboratorio) 
será constituido por doctores o licen-
ciados en Medicina, Farmacia o Cien-
cias y por profesores veterinarios». 
Como se verá por el artículo que ante-
cede, no indica la exclusividad del far-
macéutico para los trabajos de química; 
pues también pueden dedicarse a los 
de bacteriología, y prueba de ello es la 
aclaración que de las funciones respec-
tivas hacen tos artículos 10 y U del 
expresado real decreto. 
Una vez aclarado este punto, voy a 
citar lo que ocurre en este Ayuntamien-
to, en donde desde hace siete años 
presto mis servicios. 
Dada la importancia de esta pobla-
ción y su número de habitantes (en el 
último censo, cerca de 55.000) no exis» 
tía Laboratorio Municipal, y el Ayunta-
miento de aquella creyó imprescindible 
crearlo, no sólo por la obligácíón que 
la ley le impone a todo Municipio con 
más de 10.000 habitantes, sino porque 
de este modo se excusaba de satisfacer 
las cantidades que le correspondían 
por este concepto a la capital; pero se 
fijó que a la par podía establecer una 
Farmacia Municipal para su servicio de 
Beneficencia y anunció la plaza a con-
curso de director del Laboratorio y jefe 
de la Farmacia Municipal, englobando 
los dos cargos en un solo sueldo por 
no existir incompatibilidad en su desem-
peño, y del trabajo que se desarrolla 
en estos centros, se hará cargo ante la 
siguiente estadística de fácil comproba-
ción: total de análisis efectuados en el 
Laboratorio en lo que va de año: 1.317, 
incluyendo en esta cifra los de pago, 
beneficencia y de abastos; total de 
fórmulas dispensadas en la Farmacia 
Municipal en los ocho primeros meses 
del año corriente: 52.240; viendo por 
estas cifras el gran trabajo que sobre el 
que esto escribe pesa y no creo que en 
ese Ayuntamiento, con mucho menor 
número de habitantes y con el servicio 
de Farmacia limitado al Hospital, sea 
mayor el trabajo, ahorrándose en cam-
bio el Municipio un buen puñado de 
pesetas al vincular en un mismo indivi-
duo los dos cargos, y si esto lo hace un 
Ayuntamiento con 3.600.000 pesetas 
de presupuesto, con más razón debe 
haceilo uno que seguramente no tendrá 
de presupuesto la mitad que éste. Pero, 
dejando aparte todas estas considera-
ciones, hay una que es fundamental: 
¿por qué al leerse en sesiones las bases 
para este concurso no se interpuso el 
recurso contra ellas y se ha esperado a 
que termine con exceso el plazo de 
admisión de solicitudes? 
Creo que ante esta pregunta huelga 
todo comentario y suplico al señor 
Cobián que se fije en mi anterior articu-
lo, y verá que en él, sólo invocaba se 
cumplieran las bases estipuladas en la 
convocatoria del concurso. 
Aprovecho esta ocasión para ofrecer-
me su más atento s. s. q. e. s. m„ 
Manuel Aguila Callantes. 
Director del Laboratorio Municipal 
de Higiene, de Ceuta. 
Poetas antequeranos 
EN EL CASAMIENTO DE UN AMIGO 
(FRAGMENTO) 
Con la péñola en los dedos 
de puro mojarla tintos, 
y el codo sobre una mesa 
con trazas de baratillo; 
No sé cómo hilvane el hecho 
tan c o t ú n como atrevido; 
por más que un hombre en casarse 
haga al fin lo que Adán hizo. 
Porque entonces las dispensas 
no atacaban el bolsillo, 
ni usábanse los despachos 
que ahora cuestan un sentido. 
Una higuera con sus hojas 
dió los primeros vestidos, 
y hasta Noé los casados 
no coriocieron el vino. 
Hubo cierta edad de oro, 
según consejas de Ovidio, 
tal cómo el Manchegó andante 
lo cuenta a los cabrerizos: 
En que todo era ventura 
sin haber tuyo ni mío, 
y campaban las doncellas 
sin guardas y sin aliño. 
Mas unirse en estos tiempos 
hecho un Adán el marido 
con una golosa Eva, 
raya casi en heroísmo. 
Desde luego el muy cuitado 
cambia nombre y apellido 
por vocativos anómalos 
o muletas del capricho. 
—Hombre, el chai; mira, la sarga; 
oyes, la gorra de Emilio; 
escucha, el traje de Elisa; 
¡posma!, ve a lo que te digo, 
Af/m-oyes, el tafilete; 
oyes-mira, el abanico; 
¡que tarde vienes! ¡Mis nervios! ' 
No vayas, hombre, al tresillo... 
Hasta que ya ciego y sordo 
y mudo y manso y supino, 
con su adorado tormento 
va para-lelo d«n Lindo. 
Juan M." Capitán 
0ran surtido en Perfumería U 
Mercería. 
E L SOL D E A N T h Q U E K A Ingina b* 
JABONES CASTILLA 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
T e l e f o n o A K T E Q L J E R A 
Sucesor del acreditado negocio de loa JABONES BLAZQÜEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza, 
S E E X P E N D E N E N T O D O S LOS E S T A B L E C I M I E N T O S D E L RAMO 
Y EN EL DEPÓSITO DE CALLE MUÑOZ HERRARA, NÚM. 7 
N 0 T I C I ñ 5 
LETRAS DE L U T O 
El martes falleció, a la edad de se-
tenta y dos años, nuestro apreciable 
amigo don Enrique Aguilar Muñoz, an-
tiguo comerciante y primer dependiente 
durante muchos años de la casa de co-
mercio Hijo de Antonio Ruiz Miranda. 
La probidad y dotes personales del ex-
tinto le grangearon el respeto y simpa-
tías generales, siéndole confiados dis-
tintos cargos en diferentes asociaciones, 
y úl t imamente desempeñaba el de se-
cretario de la Cruz Roja local. 
El acto de conducir su cadávt r a la 
última morada, verificado en la tarde 
del miércoles, tué acompañado por gran 
n ú m e r o de amigos del finado y familia, 
llevando las cintas del féretro, sobre el 
cual iba una corona dedicada por la 
Cruz Roja, los st ñores don Mariano San-
Sebastián, don Miguel Hidalgo Terro-
nes, don juan Alvarez Sorzano y don 
Baldomcro García de la Vega, La pre-
sidencia del duelo la componía el al-
calde don Manuel Aguilar, el vicario 
don Joié Mcyano, el presidente de la 
Alianza Republicana don Manuel Avilés 
Oiráidez; don Félix Ruiz García y varios 
familiares. 
En paz descanse el infortunado ami-
go, y reciba su hermana, esposa de don 
Antonio Caballero, y demás parientes 
nuestro pésame sentido. 
También ha d'jado de existir, a los 
60 años, don P . á J o de la Torre Ro-
n ano, padre político de nuestro amigo 
don José López Sorzano. 
Descanse en paz y reciban sus hijos y 
demás familia la expresión de nuestro 
pesar. 
N A T A L I C I O 
Ha dado a luz una niña doña Eloísa 
H e r n á n d t z üa l á n , esposa de nuestro 
amigo don Joaquín Almendro Mattínez. 
Nuestra enhorabuena. 
VIAJES 
Ha regresado de su viaje a distintos 
puntos el vicario arcipreste don José 
Moyano Sánchez. 
Se encuentra en los baños de Alhama 
nuestro querido amigo don José de la 
Linde Gómez , a quien deseamos alivio 
en su padecimiento. 
También ha marchado a Lanjarón, 
acompañada de una hermana, la acre-
ditada modista doña Socorro Lanzas, 
JUBILEO CIRCULAR 
Cont inúa en la iglesia de los Reme-
dios hasta el martes; del 9 al 11 en San 
Isidro; el 12 empieza en Sta, Eufemia, 
SOLEMNE T R I D U O 
Las religiosas Siervas de María cele-
brarán durante los días 11, 12 y 13 del 
actual, solemne triduo en honor de su 
excelsa Madre y Paírona la Stma, Virgen 
de la Salud, en la iglesia de San Agustín, 
Todos los días misa a las siete, y a 
las nueve cantada. El úl t imo día con 
panegírico a cargo del P. Félix de Se-
gura, capuchino. 
Por la tarde, a las seis y media, esta-
ción, rosario, letanía, ejercicios del t r i -
duo y reserva. 
Los fieles que habiendo confesado y 
comulgado, visiten la citada iglesia des-
de las víspera- d d día 12 y el siguiente, 
ganan el Jubil o de la Purciúncula. 
H O T E L MADRID 
CALLE CANTAREROS 
T E L E F O M O 122 
AUTOMÓVIL DE VIAJEROS 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
ASIENTO, 75 CENTIMOS 
Parada: Calle Estepa 
IGLESIA DE L A T R I N I D A D 
Hoy da principio en esta iglesia el 
triduo en honor de la Virgen del Buen 
Remedio, bajo cuyo título ha honrado 
la Orden Trinitaria desde sus or ígenes 
a María Santísima. 
El ejercicio será a las cinco y media 
de la tarde. 
El próximo domingo, segundo del 
mes, el ejercicio acostumbrado en honor 
de la Stma. Trinidad, a las seis. 
Media hora antes la reunión de las 
celadoras. Se ruega puntual asistencia, 
D E L E G A D O S DE TRABAJO 
Anoche llegaron a ésta, procedentes 
de Málaga, don Francisco Muñoz Fer-
nández y don José Rico Valdivieso, 
delegados gubernativos para intervenir 
en cuestiones 'socia^s, entrevis tándose 
con el alcalde, 
LIBROS NUEVOS 
«El paso del mar rojo», novela por A l i -
cio Oarcitoral.—-5 pesetas. 
«Los voluntarios del Reichstag», por 
Kurt Lamprecht.—5 pesetas. 
Dr vtent» mm I» l ibrería «El Ciqlo XX». 
LOS FUEGOS DE FERIA 
Por falfa de espacio dejamos de re-
ferirnos en el n ú m e r o anterior a la no-
table vista de fuegos artificiales con que 
terminó la feria de nuestra'ciudad. Las 
piezas habían sido colocadas en la Glo-
rieta, en donde se congregó numeroso 
público, llamando la atención la nove-
dad de algunos fuegos y vistosas pal-
mas, así como el castillo final con el 
rótulo ¡Viva la República! A l rededor 
del paseo se había instalado la traca, 
que con sus horr ísonos estampidos daba 
por terminadas las fiestas. 
Estos fuegos, que tanto han agradado 
al públ ico antequerano, fueron obra del 
acreditado pirotécnico de Zafra (Bada-
joz), don Mariano León; a quien felici-
tamos por él éxito. 
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EL M A G O DEL CANTE F L A M E N C O 
EL M A R A V I L L O S O 
NIÑO DEL MUSEO 
que tanto éxito alcanzó en ésta, 
debutará con su numerosís ima 
troupe el p róximo D O M I N G O en el 
SALÓN RODAS 
QUEJAS DEL VECINDARIO 
Hemos recibido carta suscrita por el 
industrial don Sebastián Moreno, que 
no insertamos por falta de espacio, en 
que considerando justa la supresión de 
unos cebaderos de cerdos existentes en 
la población, se queja de que no se 
haya ordenado lo mismo respecto a 
otros que están dentro del radio, y que 
perjudican a la salud pública, como es el 
inmediato al convento de Capuchinos. 
I N S P E C C I Ó N DE ABASTOS 
Han sido decomisadas varias pesas 
faltas a los vendedores de la plaza de 
Abastos, Juan Antonio Fernández, José < 
Guerrero Pozo, Luis Lara Ramos y 
Miguel Hijano Matas, denunciándose 
también a éste por haber despachado 
un cuarto kilo de pescado con falta de 
quince gramos. A los expresados ven-
dedores les han sido impuestas las co-
rrespondientes multas. 
Estas medidas en beneficio del pú -
blico, que sobre soportar la carestía de 
los precios sufre los abusos de los ven-
dedores, deben prodigarse para escar-
miento de los desaprensivos. La ins-
pección de abastos ha estado muy des-
cuidada en los últ imos tiempos, y espe-
ramos que ahora el teniente alcalde de-
legado señor Luque extremará la v ig i -
lancia tanto en el peso como en la ca-
lidad de los artículos de consumo. 
INSTITUTO L O C A L DE S E G U N D A 
ENSEÑANZA 
Se hace saber a los alumnos de este 
Centro y a los que no lo sean y deseen 
hacer la matrícula de ingreso, que, por 
disposición del Ministerio de Instruc-
ción Pública, queda ampliado el plazo 
de matrícula para toda clase de alumnos 
de enseñanza libre, y oficiales (que 
hayan terminado curso) hasta el 15 de 
los corrientes. 
Asimismo los exámenes tendrán lugar 
durante los días y por el orden que a 
continuación se detallan: 
Exámenes de ingreso, tanto para 
alumnos de esta ciudad como de otras 
poblaciones el día 25 del actual. 
Exámenes de asignaturas y grupos 
para alumnos oficiales y libres de la 
localidad, suspensos o no presentados 
en Junio, ios días 25 y 26. 
Academia de don Juan Infantes, de 
Málaga, el 28. 
Alumnos de! señor Montilla, de 
Archidona, el 29. 
Alumnos de los señores Barrionuevo, 
de Málaga, y Sepúlveda, de Archidona, 
así como alumnos de examen final o de 
conjunto, el día 30. 
EL REPARTO VECINAL 
En las oficinas del Ayuntamiento y 
hasta el día 14, están expuestas al pú-
blico las listas de vecinos y cuotas que 
deben satisfacer por reparto en el co-
rriente año. 
Durante ese plazo se podrán presen-
tar las reclamaciones a que haya lugar. 
H A Y Q U E B L A N Q U E A R 
LAS FACHADAS 
Por la Alcaldía se ha publicado el 
siguiente edicto: 
«Existiendo en la ciudad un conside-
rable n ú m e r o de edificios, cuyas facha-
das presentan mal aspecto por falta de 
revoco y encalo, y con el fin de que 
por los interesados se proceda a subsa-
nar estas deficiencias, la Alcaldía recuer-
da al vecindario los artículos pertinen-
tes al caso insertos en las vigentes 
Ordenanzas Municipales: 
»Artículo 597 .—Deberán usarse para 
pintar las fachadas, los colores suaves y 
las medias tintas, prohibiéndose el 
empleo de colores demasiado vivos que 
hieran las vista o produzcan un efecto 
desagradable. 
»Artículo 600.—Las fachadas de los 
edificios públicos y particulares se con-
servarán en buen estado de limpieza, 
revocándolas, pintándolas y b lanqueán-
dolas siempre que, por su mal aspécto, 
así lo dispusiese la Autoridad. 
»Lo que se hace público en evitación 
de adoptar las medidas necesarias con-
tra los infractores de dichos preceptos.» 
S A L Ó N RODAS 
Esta noche se proyectará la gran 
película americana, en cinco partes, 
"El jinete manco,, por Fred Thompon 
y su caballo Rayo. Completará el pro-
grama una película muy cómica y la 
Enciclopedia Pathé. 
El jueves otro gran programa. 
P L A Z A DE TOROS 
Esta noche, estreno de la sensacional 
película "Rasputín, el diablo sagrado,, 
interesantísima producción filmada a 
base de memorias auténticas del famoso 
personaje ruso, el monje negro, que 
ejerció influencia enorme en la vida 
política de su patria y dominio absoluto 
sobre las damas más encopetadas de la 
corte. 
El f i lm, creado con una fidelidad de 
ambiente, personajes y hechos dramáti-
cos que atenazan al espectador, produce 
una emoción que va en crescendo hasta 
el final de la obra. 
F L I T 
EL INSUSTITUIBLE PARA 
MATAR LAS MOSCAS 
( P R E C I N T A D O ) 
DE VENTA EN «EL SIGLO XX> 
5 U C E 5 0 5 
SUICIDIO 
El lunes, p róximamente a las diez 
media de la mañana, puso fin a su 
días, en su domicilio de calle San Agus. 
tín, el joven zapatero Francisco Cano 
Cazorla, de 24 años de edad. Para llevar 
a cabo su fatal propósi to co 'gó 
cuerda de una viga, ahorcándose, como 
en iguales circunstancias pereció hace 
unos años su padre. 
El infortunado, que había sido ven-
dedor de este periódico, era hijo de la 
también vendedora muy conocida, Con-
cha Cazorlá, a quien, así como a su I 
otro hijo Pepe, acompañamos en su ' 
dolor por esta nueva desgracia que la 
fatalidad les inflige. 
D E MODAS 
C A T Á L O G O S MENSUALES 
Les jolls costumes 2 50 
Saisons 2.75 
París elfgant 4.50 
L ' elegance ferninine 5.— 
Stella 5 . -
Pictorial (Fashion) 5.25 
Toute la mode ^.25 
De venta en «El Siglo XX». 
AVISOS BREVES 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc., establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
CALLISTA 
vendrá en breve a Antequera. Los avisos 
con tiempo en esta Redacción. 
SE A L Q U I L A 
planta baja, calle Camberos, número 8. 
Razón; tienda «La Estrella». 
H A L L A Z G O DE U N PERRO 
En la vía pública ha sido hallado un 
perro mastín, color oscuro, ignorándose 
quién sea su dueño . Este puede pasarse 
por nuestra Redacción, y se le comuni-
cará el paradero del animalito. 
«LA NOVELA DE HOY» 
Esta popular publicación, notable-
mente mejorada, ha aumentado el »u' 
mero de sus colaboradores exclusivoSi 
en cuya lista figuran los mejores litera-
tos con temporáneos . No deje de corfl' 
prarla. todas las semanas.—30 céntim031 
O* wMt» «íi la librarla <EI Siglo XX>-
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C l o r o s i s , 
se combaten con éxito cierto 
con el Jarabe de 
HIPOF03FIT0S SALUD' 
Poderoso tónico reconstituyente que la 
ciencia proclamai como el más eficaz. 
Cerca de medio siglo de éxi to creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid JARABE SAiUD para evitar imitaciones. 
duda de la medida a que el orador se 
referia al hablar así, 9 secas, de 54 o 55 
pesetas, y como han oído que lo» tíos 
de pueblo hablan de fanegas, se dijeron: 
Pues, nada. El precio a que este diputa-
do latoso se refiere es el de 54 pesetas 
la fanega, Y ahí queda eso; después de 
i todo nadie va a leer estas tonterías de 
si el trigo vale o no vale... ¡Eso no inte-
resa más que a los paletos, y los paletos 
no leen periódicos!.. 
En aquellos mismos días, esos mis-
mos periódicos dedicaban planas ente-
ras a recoger íntegramente y con.más 
detalles el trascendental debate sobre si 
habían de ser dos o veinte los héroes a 
los que había de recordar en lápida de 
mármol en los salones del Congreso... 
FUTESAS 
los trigueros de Madrid 
La Prensa francesa aplicó despecti-
vamente el epíteto de «rural» a los di-
putados agrarios de la Asamblea de 
1871. Pero ta Prensa y la opinión en 
Francia han reaccionado en los últimos 
años en favor del campo. Recienremen-
<e, los periódicos parisinos han dedica-
do grandes espacios y abultadísimos 
titulares a los debates parlamentarios 
sobre la cuestión triguera, cuestión que, 
como se recordará, ha tenido fuerza 
para provocar una crisis en el Gobier-
no francés. 
Ya también por aquellos años de mil 
ochocientos setenta y tantos, antes del 
movimiento de la Liga Agraria, en Es-
paña . se aplicó despreciativamente el 
calificativo de trigueros a unos cuantos 
diputados que sentían la comezón de 
llevar al Parlamento las cuestiones 
agrarias. 
Pero aquí, de entonces para acá, no 
se ha producido reacción ninguna, sino 
que se ha intensificado la fobia por las 
cuestiones latosas que afectan a funda-
mentales problemas económicos. 
Quien haya seguido con interés los 
debates de nuestras actuales Constitu-
yentes, y, sobre todo, la referencia pe-
riodística de tales debates, no podrá 
menos de sentirse do'ido y asqueado 
ante un ambiente de frivolidad política 
comft el de nuestro Parlamento y ante 
la actitud de una Prensa que no sabe o 
no quiere hacer otra cosa que adular 
servilmente a la opinión, cuando debie-
ra ser su creadora y educadora. 
Recientemente, un diputado agrario, 
don Pedro Martin, ha hecho en el Par-
lamento un admirable estudio sobre la 
cuestión triguera, cuestión de una má-
xima importancia en nuestra economía, 
porque la producción triguera española 
representa un valor de más de dos mil 
millones de pesetas; porque representa 
asimismo el dilema de vida o muerte 
para unos cuantos millones de familias 
labradoras, de cuyo poder adquisitivo 
de consumo depende la prosperidad o 
la ruina de muchas industrias; porque 
representa el pan de los españoles, que 
es hoy el alimento básico, primordial, 
indispensable, de los hogares, sobre 
todos dé los humildes. 
La Prensa madrileña—quede a salvo 
alguna excepción muy honrosa—no 
sólo ha; prescindido de recoger en sus 
columnas el discurso íntegro del dipu-
tado agrario, sino que ha procurado 
hacer resaltar en acotaciones muy inten-
cionadas el ambiente de la Cámara ante 
la exposición del tema arduo de los tri-
gos, «que á nadie interesa». 
«Desfile general de diputados». «Los 
escaños vacíos». «En el banco azul,sólo 
queda el ministro de Economía». 
Un detalle. El señor Martín, siempre 
que se refirió al precio del trigo, habló, 
con la mayor naturalidad, sin inferirse a 
medida determinada. Y así dijo que la 
tasa debía ser de 54 á 55 pesetas. To-
dos sabemos que cuando se dice: el 
trigo se cotiza a 54 pesetas, o a 50 pe-
setas, etc.. quiere decirse los 100 kilos. 
Pero para estos intelectuales de la Pren-
sa madrileña, «que todo lo saben», ha-
blar de que el trigo debe valer tantas o 
cuantas pesetas, es hablar en chino. Y 
asi, no en uno solo, sino en tres diarios 
de los más importantes, leímos: «El 
orador aboga porque la tasa del trigo 
sea de 54 a 55 pesetas fanega». 
Me imagino a ios redactores de ios 
diarios aludidos, atormentados ante la 
Angel Lera de Isla 
Acudid 
a las grandes rebajas de la 
Casa Berdtin 
Monstruosa liquidación de 
todos los a r t í c u l o s da 
temporada. 
Mitad de precio que en cualquier 
otro establecimiento. 
VEAN PRECIOS Y COMPAREN 
Crespón seda verdad, ptas. 1.50 
Percales, la mejor clase, 0.75¿ 
Vestiditos para niño, percal y 
seda, 0.50. 
Servilletas hilo, 0.10. 
Cretonas ramos, 0.75. 
Mantas grandes para campo, 3 
pesetas. 
Camisas hechas, 3 pesetas. 
Blusas hechas, 5 pesetas. 
Pantalones hechos, 5 pesetas. 
Cobertores lana, desde 6 pesetas. 
Muselina muy fuerte, 0.45. 
Pañuelos hilo, bordados, 0.20. 
Tela para trajes, a 0.75. 
Cortes trajes lana, 15 pesetas. 
Forros para trajes, desde 6 ptas. 
Estas grandes rebajas 
sólo durarán hasta fines 
de Agosto 
Todo el que mire por sus intere-
ses debe visitar la 
G a s a 
Junio a las máquinas SINGER 
t .« - a SOL D E A N T E Q U E R A 
fcn la capital 
COMO NO VEN A GALAN. SE LIAN 
A MAMPORROS Y VEN... 
LAS ESTRELLAS 
—Pero, r,va usted a decir que no vé 
nada?,. 
—No señor... ¡Yo no veo nada!... 
Hace media hora que estoy mirando la 
cartulina, y después fijo la vista en el 
cielo, y, nada, no veo ni jota... 
—Usted está «majarón»...Limpíese las 
telarañas de los ojos... Digo el «tío> éste, 
decir que no ve nada... ¿Ha visto usted 
ma^or «frescura»?.. O se ha «caíoi de 
un <nío> o necesita unas gafas con un 
cristal más gordo que el asiemo de un 
vaso... 
De esta manera dialogaban en la calle 
Compañía, José Doblas Fernández, de 
19 años de edad^ vendedor de esas car-
tulinas misteriosas, con el dibujo de 
Galán, las cuales fijando la vista en ellas 
y después en el espacio, se veía el re-
trato del héroe de Jaca, y un sujeto, 
llamado Pedro Montero Barboteo, de 
45 años, zapatero, quien se había acer-
cado a la «tienda»que aquél tenía abier-
ta, para «examinar» uno de los dibujos, 
y, si le convenía, comprarlo. 
—Oiga usted, amigo—le dijo el ven-
dedor a otro individuo que se hallaba 
curiosamente viendo la escena—. Haga 
usted el favor de mirar a esta cartulina 
un rato, cuente usted sesenta, y, des-
pués, fije su vista en el cielo, y verá 
usted el retrato de Galáta perfectamen-
tew. ¡Para que se desengañe este hom-
bre!.. 
El de aquella manera interpelado, co-
gió la fotografía, la miró msiste-itemente 
y a renglón seguido puso sus ojos en 
blanco, digo en el cielo, y con pasmosa 
tranquilidad, empezó a dtcr: 
—Ya... ya... ¡Allí está! ¡Lo veo per-
fectamente!... Ahora mismo se está fu-
mando un cigarrillo... ¡Atiza!.. Pues no 
se pone a afeitarse... ¡¡Dios mío, esto es 
una cosa mi'agrosaü. Me está saludan-
do con la mano, y me dice • ¡Adiós, muy 
buenas!»... ¡Esto es una cosa para des-
mayarse!.. 
El vendedor que se había «mosquea-
do» al ver la «tomadura de pelo» del 
sujeto en cuestión, le contestó de mal 
talante: 
—Sí, amigo, se va usted a desmayar, 
pero es de la «bofetá» que le voy a dar... 
¡Si se quiere usted «guasear» se va a 
«guasear» de su papaito!.. Digo, pires 
no empieza a meter «castañas> para 
quedarse con este hombre y conmigo.. 
—Oiga usted, «polio»—exclamó el 
«chungón»—yo no me quedo con usted 
ni con este hombre, porque no tengo 
tan mal gusto... Ei que se quiere quedar 
con los cuartos de ese sujeto y de todos 
los que se acerquen aquí,con el «truco» 
del dibujo es usted... ¡Vamos, y a mí no 
me lo cuela, ni envuelto en papel de 
seda!.. ¿Se entera usted, jovencito?.. Lo 
que usted vende por tres «gordas» se lo 
demuestro yo a usted de balde, con 
cualquier dibujo de un retrato cual-
quiera.,, 
Crédito S. Loínaz, £ 
SAINI S E B A S T I A N 
Baterías de cocina, Cochecitos para niños. Juegos de Cristalería, Gramófo-
nos y discos, Escopetas Woif, Vajillas, Lámparas e infinidad de artículos-
inOCHOS RIESES DE CBÉOITO 41* A G E N T E : 
J O S E OER^Tl ^ARQXJHSZ 
—Si lo que dice este hombre es ver-
dad, —dijo otro sujeto que estaba pre-
senciando, callado, los «debates»—.Yo 
miré una tarde, con insistencia, el retra-
to de mi suegra, a ver si era eso verdad, 
y ahora la estoy viendo de día y de no-
che... Y la pobre está descansando, y 
nos ha dejado descansar hace ya ocho 
años... ¡Eso es un *camelo» que los que 
«pican» están «atontaos»!.. 
—Aquí los únicos «atontaos» que hay 
son ustedes, y por la salud de mi madre, 
que íes voy a dar un par de «tortas» que 
si no ven ustedes a Galán, van a ver las 
estrellas... ¡Digo los «jibias» estos que 
vienen a quererme estropear el «nego-
cio»... A quitarme de ganar los garban-
zos!... 
Y la cosa se fué agriando de tal ma-
nera, que, en efecto, el zapatero, el su-
jeto «chungón»—que se llama, por 
ctertov Federico Hurtado López, de 28 
años de edad—y el vendedor de dibu-
jos, se enredaron a mamporros, enme-
dio de la escandalera y el holgorio ge-
nera'... 
S produjeron, algunos chichones y 
cardenales; pero, la sangre no corrió a 
borbotones, ni mucho menos. 
Taller de Mdrifioles 
E L O Y G A R C I A G A L L A R D O 
Lápidas conmemoratfras y religiosas 
Precios desde 20 pesetas. 
Fregaderos, pilas, tapas para muebles 
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OLIMPICA F. C , 1 
ANTEQUERA F. C , I 
Mala fué la jornada deportiva del do-
mingo. El público que acudió a presen-
ciar el encuentro entre el Olímpica 
F. C, de Málaga, y el Antequera F. C. no 
salió satisfecho, dada la mala actuación 
de los equipos contendientes; los no-
venta minutos de juego fueron sólo de 
un peloteo insulso. 
La enorme diferencia entre este partido 
y el que el domingo jugaron la Gimnás-
tica de Triana y el F. C. hizo que resal-
tara más el juego pobre de este domin-
go, puesto que podemos decir que se 
han visto seguidamente el mejor y el 
peor de los partidos. En el equipo visi-
tante figuraban tu /e otros: Juanillo, del 
Málaga S. C , y Rueda, del Sporting, 
Quiñi y Casermeiro, jugadores todos 
de gran valía, por iw que no esperába-
mos que este partido resultara tan abu-
rrido. 
De los nuestros... Sorzano, Pozo, 
Daniel y Castilla (que debutó) se salva-
ron de la catástrofe. Los demás, por 
diferentes motivos, no dieron el resul-
tado de siempre. 
El arbitraje, a cargo de José Herrera. 
R E L O Q U E R O 
Ofrece sus servicios para pasar a domi-
cilio, tanto a señoras como a caballeros. 
ESMERO Y PRONTITUD 
Los avisos pueden darlos en la librería 
«El Siglo XX». 
Pava libros escolares. 
E L SIGLO X X 
Para artícelos de oficinas. 
E L SIGLO X X 
OLIMPICA DE JAEN, 6 
C. D. BALOMPED1CO, l 
El pasado domingo día 30 se jugó en 
J Jaén un partido entre el «once» rojo de 
la Olímpica de aquella capital y el Ba-
lompédicb de ésta. 
Terminó con la victoria de los de 
Jaén por 6-1, diferencia debida al can-
sancio de nuestros paisanos por el mu-
cho tiempo que emplearon en el viaje 
(doce horas) y por la falta de entrena-
miento de algunos de sus elementos. 
Para el próximo día 10, tercero de 
feria, ha conce rtado un partido el Club 
Deportivo de Ronda con el Antequera 
F. C. 
• 
Hoy, día 6, se jugará un partido amis-
toso entte los muchachos del Club De-
portivo Lucen tino con el F. C. 
Él partido dará comienzo a las cinco. 
Próximameiite nos visitará la Agru-
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L L E R DH S E P A R A C I O N 
le laterías de amulailete: le "amos" j le "ralia". 
Reparación de motores y dírpamos. 
Especialidad er? instalaciones eléctricas de 
automóviles. 
Campaneros, 2 
intipuo Garage de Lora. imomo viLULon 
pación Deportiva Egabrense en partido 
con el F. C. 
En la alineación del primero figura 
Aniceto, exjugador del F. C. Malagueño. 
Pepe Balompédico 
NOTAS DEPORTIVAS 
Ei pasado domingo, y como estaba 
anunciado, marcharon a Jaén para con-
tender con el «once» rojo de aquella 
capital los muchachos del Balompédico. 
El viaje en camión fué una verdadera 
«juerga», ya que una vez que dicho ve-
hículo tuvo un reventón, los equipiers, 
sin duda para demostrar que iban bien 
entrenados, saltaron varios obstáculos 
para ir a parar a un melonar, donde 
hicieron más daño que en las redes de 
ta Olímpica. 
Después de once horas de viaje y 
casi atenuados por el cansancio, salta-
ron al campo rojo. í^ara presenciar el 
partido se había congregado una nume-
rosa concurrencia, que aplaudió a los 
suyos nada más, cuando éstos hicieron 
su presentación. 
El partido transcurrió en medio de 
gran nobleza deportiva, a excepción de 
Nelra, que seguramente estará acostum-
brado a otros deportes más violentos; 
pero en el fútbol, estimado equi-
pier, hay que ser más noble y jugar 
mejor, y, sobre todo, ser más deportista. 
El encuentro terminó con el resultado 
de 6-1 a favor de los rojos. 
Estos muchachos forman un conjunto 
notable que, muy acoplados, cada uno 
en su puesto, saben dar un disgusto a 
equipos de más categoría que los blan-
cos. 
Se distinguieron por ta Olímpica to-
dos, sobresaliendo Nonfuentes, Pegala-
jar, Víctor y Alcázar, y por los meren-
gues Rafael, que fué él mejor de los 
SASTRERIA 
L A G R A N A D I N A 
Especialidad en trajes 
para caballero, de eti-
queta y para niño. 
Esmerada c o n f e c c i ó n 
PIE6I8S SDPPIEITE ESBjfíilfSSI 
níante 0. Fernando, 7 
Lieotores... 
iLo que debe saber el recién casado*, 
por Sylvanus Stall. —4,50. 
'Lo que debe saber la recién casada», 
por Emma F. A. Drake.—4,50. 
• El ladrón de glándulas*, novela, por 
W. Fernández Flórez.—2 ptas. 
'Tresensayos sebre la vida sexual», por 
G. Marañón.—5 pías. 
<£l hombre juguete*, novela, por Fer-
nando Ubeda. -2,50 
'Lo que ha quedado del imperio de los 
zares», por Manuel Chaves Nogales. 
—S.ptas. 
De venta en «El Siglo XX» 
p i t a r a 
O A 1^ 1$ - Infante Don Fernando - ANTEQUERA 
veintidós, siguiéndole en méritos Reina, 
Enrique, Dleguillo y Javier. 
Del Barbas mejor no hablar: se lefué 
todo el viaje haciendo el pavo:¿y dices 
tú? ¿y que no te pese? 
Nuestro agradecimiento a los señores 
directivos de la Olímpica por las muchas 
atenciones recibidas. 
Por el Balompédico jugaron: Rafael; 
Juanito, javier; Segura, Enrique, Mena; 




que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de La República, hoy do-
mingo, de nueve y media a once y me-
dia de la noche. 
\ * Pasodoble <Piropos y flores», 
por A. Peñalva, 
2* Tango milonga «Porteftita», por 
P. Palau. 
3* Schotls «Las pupilas de la Cha-
ro», por V. Miltán. 
4. ° Fantasía de «La verbena de la 
Paloma», por T. Bretón. 
5. ° Tango argentino «Gloria», por 
F. Calés. 
6* Pasodoble «Estampa», por M. A. 
DE WlEfflíES 
fl V I E R N E S 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedaoos 
variados. 
EL MEJOR POSTRE 
Exquisita pasta flor de a T e l l a a a j a l m e n d r a 
Cafa de 2 kilos en latas litografiadas ptas. 12.— 
» 1 » » • » 6.— 
» 500 gramos • » » 3.25 
» 250 » » »• » 1.79 
Movimiento de po-
blación en la semano 
Las QgM sacia 
Manuel Jiménez Ruiz, Concepción 
| Martin Burruecos, Rosario López Fer-
, nández, Antonio Lara Aranda, Francis-
| co Vegas Hidalgo, Antonio Antúnez 
! Castillo, Antonio Velasco Martín, Soco-
I rro Fernández Arrabal, Diego Collado 
Benítez, Francisca Calderón Bueno, 
Trinidad Fernández Pastrana, Rosarlo 
Valencia Notario, Encarnación Gonzá-
lez Ramos, Salvador Gutiérrez Pérez, 
Carmen Rosal López, Dolores Gallardo 
Gallardo, María Josefa Castilla Sánchez, 
Ljutgarda Pérez Soria, Antonio Mayo 
P^érez, María Royán Ortiz, José y 
Socorro Navas Ortega. 
Virones, 9.—Hembras, 13. 
Valvanera Matas Trujillo, 18 meses; 
Rafael Madrigal Hidalgo, 14 meses; 
Plácido de la Torre Romano, 60 años; 
Juan Domínguez Jiménez, 72 años; 
Concepción Soto Montero, 40 años; 
Dolores Chicón Luque, 20 meses; 
Enrique Aguilar Muñoz, T2 años; 
Francisco Fernández Téllez, un mes; 
Francisco Cano Cazorla, 24 años; 
Francisca Martín Perea, 7 meses; 
Antonio Romero Pacheco, 18 meses. 
Varones, 7.—Hembras, 4. 
Total de nacimientos . . | 
Total de defunciones. . . . 
Diferencia en favor de la vitalidad 
Los « M sa 
Manuel Muñoz Muñoz, con María 
Muñoz Hidalgo.—Juan Márquez Rodrí-
guez, con Carmen Méndez Dtaz.-^Juan 
Muñoz Jiménez, con Dolores Rodríguez 
Valencia. - Juan Alvarez Curlel, con 
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